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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara 
tertulis di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




















”SeSungguhnya SeSudah keSulitan ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pemanfaatan 
internet dalam proses pembelajaran terhadap kreativitas belajar, 2) pengaruh 
komunikasi guru siswa terhadap kreativitas belajar, 3) pengaruh pemanfaatan 
internet dalam proses pembelajaran dan komunikasi guru siswa terhadap 
kreativitas belajar. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil lokasi 
di SMK Negeri 1 Banyudono. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas  X Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 70 siswa dengan sampel sebanyak 58 siswa yang 
diambil dengan teknik proporsional random sampling dengan cara undian. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode angket dan observasi. Metode angket 
sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji R2, 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 17,576 + 0,144.X1 + 
0,326.X2 yang artinya kreativitas belajar dipengaruhi oleh pemanfaatan internet 
dan komunikasi guru siswa. Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Pemanfaatan 
internet berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran 
akuntansi siswa kelas X program keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono 
tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh 
nilai thitung > ttabel yaitu 2,272 > 2,004 pada taraf signifikan 5%. 2) Komunikasi 
guru siswa berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar siswa pada mata 
pelajaran akuntansi siswa kelas X program keahlian akuntansi SMK Negeri 1 
Banyudono tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang 
memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 3,039 > 2,004 pada taraf signifikan 5%. 3) 
Pemanfaatan internet dan komunikasi guru siswa berpengaruh positif terhadap 
kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas X program 
keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. Hal ini 
terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 9,557 > 
3,164 pada taraf signifikan 5%. (4) Variabel pemanfaatan internet memberikan 
sumbangan efektif sebesar 9,95%. Variabel komunikasi guru siswa memberikan 
sumbangan efektif sebesar 15,85%, sehingga total sumbangan efektif keduanya 
sebesar 25,8%, sedangkan 74,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
Kata kunci: Pemanfaatan Internet, Komunikasi Guru Siswa dan Kreativitas belajar 
